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uaßpp pun siunasn|/\|-ua}uaiunjpu!>pni/\|
sap ujgyaqjBJ!i/\| uap uoa 'uapjnM pqoq
-gß jgqog|ßugjdg ap uoqos puajqBM 'ap
gpjnM 9961. p|/\| '82 pun ■ LZ UJV '8961- saj
-qBp sgp uaßBjpiAi uapApqun uap nz sp
qonsjqao u| pßjo uggojß jgp ippnv pq
pgiumpuizpsjg sp pun ugqn uinz uubp
pßjO gupi>| gp jbm gjodujgpg/\/\ jgp pv
•pgpuii gspMUjH gup>| ug^v" uajqi
ui qop gBp 'uapmiu jnu 266PS'S2 ujb ßp
-dp-| pjipjaApn Jap lunasniAi-ugpgiunjp
-u|>ipn|A| ujgp gpuo>| gpg eiung gp qonv
•ugßgpzqB ugj9|ApoJV ujnz ugj>iv 'gpjnM




-6ja 'gjxai ap jnj. sa yiß apaq 'j9|Biu>pap
-qoBJdg uaqosiJBßpqip 'E'a 'uaqosiABp ap
jnj. sap ;pß ug^sgq pg pqps puapiuppi
ujb ipqjv gqosißopipd gpapun^ aia ' i
:nzuiq U3iuwo>i uapizuudpumo
ajayaM ibmz '(IPZ) „u9JBM assiuqaßjg
jap ßunpjd japuaqgßup sjmos sapuBp
-uaßao sap swnpnig uaqoipunjß usßuqef
-Bue| spqaßjg ssp ap 'uaßunssBjpv ue ug;
-pqpgg sapanbasuo>| qonB JaqB 'yaqjaqo
-pun jauaßp pun ugzugjQ Jauaßp uaqap
-aßug 'pjpsßunupiAi uj| pyAissgjßßv pun
p^qoipaqjaqn apa[ uaßaß ßunßpuqv pun
ippn sauaßoMaßsnB 'uayBqosuappq apu
-Ojpu pe pop>pny auqo ßunqosjog jgp
ui ppiAipppo" gßugjp ujn uaqniuag 'ya>|
-qoposg awaponu uojbm ygqjy sug|>|sg"|
jnj pugßEJd - 'qonsjqgo uj gßBipv '6 8!P
PI BipEMuaßaß ppipaßsns uapapn^g uoa
uauojpjguao 1181 IPS pq (uaqosiABpuoqo
-j|>PIV) ugqosuEßpqyv sap qonqpuBy
upg :ug|>|S9"| uoa u9iuiuo>| - ugp|AB|g
sp - g||B j|/v\ \ppqog gqosipiuujBjß
-Bunf" 'Bos gp qop gpg|iujo.} yoqpo pun
uuBLußmg 'ug|>|sgq juaj 'ugqoBiu nz (t?66L
puBpospoa u| >np|AB|g 'pz '/\/\) „>l!P!nß
-uiq J9p b>|>piaj" ujgup nz Bpdpq 'gpjpi
>l!P!UBUJjgßopu| jry pypupßunqosjog app
Bizdia-] ui ^ijsjAeis
-unjßaß uauqi uoa sbp 66/8681 ubujujbs
-nz ja ujgp ytu 'uuBUjßnjg |jb>| g|M uajap
-us yuu yaqjBuaujujBsnz ui pun ßunqosjog
apapwpnbqooq augßp qojnp ';pz Jazjn>j
uguup sg gypqos jg 'Bugp U| jaßppoBN
uassap sjgqoppog poi ujap qoBU jbm
'paiypBq uaßumgo u| iqqi apjnM pa|A
-oujojd 998 i jgqoppog pnßnv |gq sugp ui
gjpq '^ippBUJjgßopui jgp snB pppaßsnB
puaßBJJo/uaq ujb>| jg ^ipzjapunjo uaqosys
-|ae|s jap sjapoid sasap aujB|s| jap a;
-naq sun ppapaq sb/v\ :ug|>pa~| pnßnv
•uaqopjnzjgyaM snsup apua/v\ ap
jaqn pun ujaqop nzyazJaßua|Mqos u| qons
ßunqosjog uaqospiABp jaBpdpq jap \e\\\
-BnQ ap tun 'ppppß saqoypasaAA uaqBq
jgpog pujg Pqjadg BueBjpm 'e^ogny
yopny !(>mqndajsgpung gp u| apauß|uja)
qosaio ppqupy '(817-9261-) uuBiupeji ppq
-upy '(92-L26L) JguJSBA xb|AJ '(02-/L61-)
o>|jn|Al BflPlAI pqgpB >i!P!AB|g jgp uaya>|
-qopgsjgd jgpugpgpgq gqpy gup uaqsq
'gißopipd gqos|AB|g jry pueupjo ujnz pgj
-pAAjg uuep 9181- 'ugqosjdg gqos|AB|g jry
puBupjOBJjxg sep pe (g iq |_—oi>81) ua|>pa~]
pnßnv upuuph-i uusqop uoa Bunpjag
jgp yw 0Z81 ßunpumo Jap ipg '1PZ 9ßuB|
aup giMaß pup >jip|AB|g jaßizdpq ajqep 921
jap iJBMuaBao pun aiMjpiqosag jnz
zjBMqog g ßuBßyoM Ja 'PJd
jgAag BJBqjsg jo 'BunBppg
jaqosysjABp jaßynaq uappupd pun uas
-siujBJd uapprugß lumpoz su| BunjppuB
-jgAsßunuygjg jgp u| ugp nz ugggpos ugß
-og ugp gpo/v\ gups ugpuo>| qopißnz pun
'Pi aAipiy. aup jnu >hpbujouo pun ^ippßup,
jaqos|p|AB|s uaqos|Mz BunuuaJi aJBuydp
-sp aup gsp Jqauj piuup Japog jossapjd
apaupuowap yujBa 'uaqBqjoAsygqjv a\
-gygqgßup BuEqugwujEsnzjujBsgo ugsgp
ui gpgpBpg pun 'ug;p|ßgq nz pupmuugA
-jnyn>| pun qosysinBuii-qopoEJds sdojng
uongu ujgup qoBU ßg/v\ ujgp pe Bdojngpj
-1IIAI U| ugABig pun ugqospoa gp 'ugßgpv
ups gppumpq JBpnp jaa -uaujABig jau
-pi>l jgpuBugßos ßunpoBgg gugssgiugßuB
gp jry jg apapBp pjoa qoBU >P!ig" ujau
-p y|Aj '^onjpsnv ujnz ujaya|ßaqßa/v\ uap|A
yw „ugujqgujgAug samp" saqopj^p up pun
pqjBugujujBsnz gpß Jnj >|UBa ugups pqep
gjqoBjq pun qosu jgpiu bujiv jaßizdpq jgp
ub pzugpnig jgp yas suapiAA ugqos.ipw
-Bp sgups uaßumqBpg pun uauoipig
gßyqo|M gpuqopz J9S9|a 'J9|upg Jossaj
-OJd uoa poMgnpog uauajpqaB puoipwa
jqas ujaup yw snB ßuB|>| ujninbop» SBa
■uinBjpppo» uaqospap-qosiAsp
lu| jnyn» pun jnpjgyq gqosiqjos gp -
:(jnpjgyq ugqospo
-gqosj gjMos ugqosppd 'uaqospsnj jap
sns puapujßapg uoa pusquB) uoppdsv
uaqoypoposaBuaap! pun -sßunyBß 'uaA|p>|
-!uniuiuo>p|EUO!Ppn} japn -g-z uaddnjß
-}xai jgpo ugixai uaqosuBjayi 'uajßapjp
-qpjqog uoa uasApuv aqosuEpwaxa -
:(ua6unppq 'uauBpaw
-mpu| aqosjßoppoqpuj 'apazuo» aqosyaj
-oaqy ugpqog aqonyBqosuassiMjnpjayi -
:£ uoippg
•yBqosugssjMqoBJdg uaqosu
-opiq jgp u| BunpugMuy ugjgp pun Bunqos
-jopgiuEN jgp ugßßjg aqosiBoppoqpiu -
popißjgA ugqospgp
-qosiAEp uji g|Mos ugiUBUspo pun -ugu
-osjad uaqospjos 'Mzq uaqosjAsppaM jap
qopjag uji uaßunqosjog aqosysBiuouo -
luaqospsny uj| pun uaqosp
-Pd uj| ajapuosaqsuj 'uaqoBJdg uaqosiABp
u| uazuapuapBunpuB/v\ aßipBMuaßaß -
:2 uoppg
•uaßunqajzaqjnyn» jaqosjABp
-qospap uoiipBJi ap ui pun >psiAB|g jap
apoposao ap U| sßpdpq pun suasqoBg
ßsjpg gipuoipypui pun gpuosjgd jgp -
:>lpoqpiAj jgjqj ugßßjg lgpujpgujjn;>|nj}g
jgßlPBMuaßaß a|M jaqoypoposaßqoBJds
pueque uaqoejdg uaqoswep jap Bumapy
-psB|» 3A!PBjpo>| pun apu3qop|ßj3A ap -
: i uo|}>|ag
qpßsps
-jsp|M ^!P|AB|g jsßjzdpq J3p >j|yzadg
ap qons asp/v\ jgssjMgß ui qop uougp u|
'snsjgq gqopjgqppndjgMqog qop uopgpii
-ppu>| pqBa peß a>iogpsuopsn>|S!a 3J
-gjqguj sg uausp nz Ppjapy BizjgiA ;ujbs
-aßsui aigspjn ujujEjßoJd aßypspiA pun
gqopjßuspjn SBa 'PO/\A nz ysqosugssiAAjnj
-Bjgy-| 9qosiAB|S gp luey q uoippg ui
qaujpiMgß >np!AB|spo pun -png '-pa/v\J9P
uaßunippgßBjg ugqoiiyBqosugssiMqoBJds
jbm 2 uoippg :>|!P!AB|g jgp gpoposoo
jnz aiMOS yBqosusssiMqoBJdg usqosjABp
U3upuj3ß||e J3p usujsqi pq |. uoipsg
(9L61-0P81)
uaiysa-j pnßny qouupig uusqop
Ol
■apo sap Luqi jjm
uaqosunM uapiM sgpugßgjuB pun sgßgj
qoou upjayaM qonB jaqop ups jnj. 'spypui
sap uaujBN uji ujqj qoi a>iUBp pysjgAiupi
pun >npiAB|g jajasun ßunzpqospg/y\ jnz yaq
-JV aipApugpjgA gups jng 'ggB|A| ujgqoq
qoilpgpjOjggnB uj 'ugqBq pujpjMgß yuv
ujap sns paposqv pun ujnsnqnfpuaia ujnz
qopißnz ujnpboip» aßynaq ssp jim ujap
Japog pujg 'O'q ja 'Ja 'PJd padjgpaA
>)!PiAB|g jaßpdpq jap ßnz uaßjpojM >y}A|
-Buv pun ßunqosjopuoaqi uaqoyyBqosuas
-siMinpjayi pun -qoBJds jap yuj uaiuiuss
-nz uasgp :pgzuo>ipunjo aqoyyEqosuas
-s|Mjnyn>| spe >p||g pun yjBMuaßgo
jnz ßnzgg yuj ßunqosjoppoposgßqoBJdg
gpgpippgdsqooH 'ugqoojdsgß azuBQ SBp
->üi >|Ojia sua|>pa~| uoa sßuBßup gqBq qo|
■yBqosugss|M
-sßunzpsjgqn pun -qoBjdg aqosipiAsp
-pa/V\ ap ßejd pysjaAjunspB» jap uoa
Auojin qoupio 'JO 'PJd WMP9A jgpgwgg ugp
-ugujujo>] uji pun ujgsgp u| 'sun pq nsqos
-jbm pysjgApn J9P uoa BupAznd BßjMpBp
ja 'PJd nsJJ '3'z 9pq9| Jqep ugppi lu| 'ug
-nBqnzsne pun ugzpu nz ujgpuB|JBqqoEN
uoqosiABp ugp yuj uo|pjgdoo>pyBqosugs
-s|A/\ gp 'iqgjpgq jjm pup ßizdpi pys
-jgApn J3P uoy>pnpg>pnjg jgp guuig lu|
■ spypui sgp
ugpugjgpnjg gp jnj. yBqosugssiA^jnpjgyq
gp u| ßumqnpg ugujBsupujgß jgup yiu
•g'z jim uguußgq jgpgiugg ujgsgp u| :pj>i
-uo>i zubo 'ugygpzqB ujnpnjg SBp jnj. uaz
-uanbgsuo» qonsjgqs 'guogqpoBJdg pun
-jnpjgyq uamapoiu jgp ui bmp 'uajgiypy.
-gj nz ugßunzpssnBJOA pup Jnpa 'uguug>|
ugpjgM ugqgupq pgpunj gßBpunjßqoßg
ugpgpugjgyp qop uj ugpBp puoipypui
jgup pe gyps 'pi jßejpß jgpEp gpgq gp
'>l!P!PJBdijjo>i gqos|p|AB|g 'ßunjgizugjgyia
jgp ui ygqug jgp ypdsv ujgp jgpn :uouug>|
ugp|M 'pup ipAuup gp OM 'pop 'gym»
gppdupgz yep 'ugßBJj gßjog jnpp gqopj
-gqpijgjgsun ßumgpipizadg uaqoipapjo^
-jg jgp pq - ugpjgM ugpuspjgA sugi>)sgq
gqjg sp uub>j SBp qonB - snB jnypjjg
ugpgpugjgyp jgsgp uoa ugpjgM jjaa
•pypui sgugßp up \s\ >yppBJOg gia -nzup
uipizsia au3punqj3A ßua apoposaßsap
-uBq uaqospqoBS jap yuj qoyyEqosuassiM
-|B3jb pun 3jJ3p!|B|Z3ds qosqsmßun
qosuopp 'spapjgA sp pjwo>| >|!PBUJOUO
gia 'apoposaßjnyn» pun yBqosuassjM
-jnpjayq 9|mos >i!P!nßun Jry U9|ppjgjqg|
-pqosqoopi yuj syaMaf '>ps!ABppng pun
-pg/\A -PO ugßunppvHUJ ppoMpBaß jnj
-ipjjg U3p3|zu3jgyp jgup um uiuag nH 9p
3|M qoyuqE - puaßpj S3pjsyEqosu3SS!/v\
sap uaßunpapujg - sqosg sap appdsv
jap UEjpiA g|P pe 3pu3/v\ Jap qoeu >ps|AB|g
jap ßunpunjßnsN jap pq pq ßizdpq
pysjaApn 9ia - 'PBMuaßao gp ui ßumdg
uaup jjuj aig uaippao 'uapgpaq >npjg
pop uub>| uoypBJi gugpuspjgA pogy
qpygiA - ugpgpugjgyp ipuos
-jgd qone - jap uj yaqug jgp dpuud wgp
gySpj. aißapjig aqosua^sai aia 'ßpdpq
u| pun/\A ujpqnM 'n uai>pg~i uoa jgpqog
pqps 'Aoueujsjg uba| jgppiiusnyn» ugqos
-ueßpq ugp qojnp pppjgpn rpg>pBjgA
9061- qB spuEßpAA ßunygq jgp jgpn gqo
-BJdg aqosuBßpq jry pypui ujap yuj apjnM
pqps >ps!AB|spng aia 'aißopuB^pg ap
pun qosuEßpqnaN (926 L-968 0 puBßpM
ABpno 'uaAB|g jap apoposao pun ßun;
-qops>pA aqosipoj>joqjas Jnpjayq pun
aqoBjdg aqosppd (0O6I- cp) uasuajaog
snujsv 'ßunpops>pA 'n jnpjajn 9!P (0681
qB) J9U||0/v\ uupqnM 'aqospoaqosi pun
aqospsny SBp 'B'n (2261--8881-) uiApqog
paqoy :qe aqopjag auapgposjOA ;pz
sug|>pg~| nz uapoap 'uapuiM uajossgpjd
'O'B sp ßizdpq ui gp 'jgpqog oupg 'ugq
-pp uguiqgujgpn-uuEiAj-ug saqosuopp
-A|od up>| sg g;uuo>| 'ugqgupq qo||
-yBqosuossiM ysqpujg qgnMaq poM sqoBg
sap ayajqpuBg jap qop jbm ua^saq
■(1-861- 'UJ9
-Aeg u| >|!P!AB|g jap apoposao 'J9|Pqog w\
'H u|) ,,'uazpqosnzqe pun ua>pyqjgqn nz
yaz jgjgsun ßunßaMag aqosuaysun^ pun
aqosuEjayi ap 'uaßuniugj;g uappos pun
uasgißipj 'uaqosyyod ap 'aßuBquaujujBsnz
uaqoypoposaß ap 'apuBpip pop p| pun
ßunpyqsnv uaßyspß jaups ui pßuB[/\| uaup
pq 'lpqjgA qnBpgqnugßgß }p/\/\ ugqosiMBp
jgp jgqB qop 'pj psjpaA jnyn» uapprupaß
-sns uauqi ui jap pun uaqoBJdg uaqospEUJ
-oj pun uaqospBUJjaß yuj jbmz apgq jg/\/\"
:(i 1161) ujapJOA 3|M puaßnszjsqn os qoou
spsq }ßu||>) ,jnpnßa| uou EO|AB|g' asgujujo
SBp uaßaß ßunuqEiAl uassga 'jgqoBqujnj»
|jb» ugppipBzAg jguqouniAi ujgp uoa -g'z
'uaujujouaßjqBM sqoBg sap qpqjagnB qons
apjnM >i!P!AB|g Jap ßunpapag aqoyyEqos
-uassiMjnyn^ aia 'pBqosuassiMjnyn»
sp qoyiuBU 'ajBoppd uoa auujg uajayaM
ujaup ui ^!P|AE|g uoa upsignMag ssa '2
■jg>|ipujujEjßßunp
jgp snujsiujoiv ugp ugßgß - yußgqjn^mig
ujap yuj uapunqjaA 'ppuaMiaA Aujaud aj
-apuB asap uubm qonB 'pj paipsp ysqos
-uassjMjnpjain J9P ui qonB snujs!pjnpm;g
jaßBJd pun snujsyBLUJog 'ssm sap uayaq
-JV uapuaqoajquqsq uap qoBU apaq jap
'ßuBßnz Jaqospoqpuj up qayq sg qapsqo
sp gjgpuB sgyB '^ipjABig jgp u| spsqogM
-BLußpBJBd sgup zpji rßun|>|0!Mpgjg}
-p/\A jgqospoqpiu jgyB pq p| dizuud sgs
■aißopuqg aqosiABß
jq} snuBupjo 8P6L sp 9Z6L uoa
'(LS6I--E881) uueujpeji ppquißg
w
■uaqjaMaq awa uj|9q pjespuepnv
aqosiiuape>iv SBp jaqn 9661 JBmqag '82
iunz siq qop uauug>i uapassajapi pyeqos
-aßjOA uedBp u| sjn>poBJdSA!sugp| jgßy
-BuoLusqoos up pßgy jgp u| p| pqpape
-sßunqosjog iuoa '666P8'l-8-Z66L'0l-'l
J9P0 666L'8'l-8-Z661'l7'l- :ajqBp pMZ siq
qpqupuia jßsjpq sujnpuadyg sap yazpEq
aia 'ups uajyjqosjaqn pop jqBpuaqaq
'9C SBp psp syupsuapugdyg sgp ppnd
-1PZ iunz 'ißaipprunz gjqsp pmz sp jgß
-ub| pop uoyoujoJd op uugM 'ugqjgMgq
qois uguug>| JoiyaqosuassiM apajAoiuoJd aj
-aßunf qonv 'uizpaiAj pun uayEqosuass|M
-jnapaßui pun -jnpN 'uayBqosuassiMpp
-og pun -sappo Jap apappßjo ub qop ugj
-qou uapuadyg gia 'ue UBdBp w apappBJo
gqosyigp jry uopujojd Joup BunyajaqjOA
jnz japo uapnpnBqpv pun -sßunzuBß
-jg jry uapuadiig 22 OVVa uap jaqn
ppp Lunuappiujsnyn» aqospEdsf ssa
uedep ui uajpn^s ••!!* uaipuadiis
•ups puaqosaß
upjayaM 'uaßapzjBp snBJBp gssppug>|
-jg pun uaßuupnzup ßunpapag pun psq
uoa ßunupjonz gip 'aqoBJdg jap japun/v\
SBp u| 'yBJ» ap aßguj JBipnp uuap 'uaqo
-ojdsaßsnB Bunuyoy ap jaqiuazaa '02 ujb
BBppnqao ujnz uaqosunM>pn|o ugjqj u|
ugqEq Bpdpq pysjaAiupi Jap ysqosuassjM
-qoBJdg uaupiuaßiiv Jap JaygqJBjyAj g;a
■pogjyq 'ßjnqujBH "lAI'B pnppejg
JapaqouEiAj-pJoyEg 'ns>|soiAj 'iupq>po}g
uapysjaApn uap ub japmsp 'uayaqjB
-suoipyipEy pun uauojppassia pap
-unq jaqn uoa japospo pun jangjpg jbm
b^PIZQH 'y 'uyjag u| uaqoBJdg uaqosjABp
jap >|!Pluujbjo aipjnppjp jry ayapsyaq
-jBaiujaps^v J9P J91P1 jbm ja '„^ippBup,
aqosipjoaqi" qapjgqsjpqosuassiAA uap
ja apyai 9861--6961 'PUSJOApn Jgp ysqos
-uossjMqoBjdg jry spypui sap joppjia
(6961-1961) Jbm evpjzny -y pusßjg zjn>i
ps sjB|pnp sgp ßuBßgpjg/v\ gqoypjaq jaa
'(ZZ6L) „J9>l!PLUujBjßßunp jgp pyzu
-opiH pun guopiH" gpoposgßsyBqosugs
-S!M Jnz pun (8861) „jgqdepiAj gia pps
-pg ug purapoejdg pun uossiMqoBjdg"
jgqdspi/\| jnz ugpnjg gups 'ugßunqo
-nsjgpn ugqos|ßopdAj aups pup jnpN
jajaqduad S|ppaup>| pup 'yapuBqaq Ay
-BAOuui uayaqjv uaqopjpBZ u| uapjnM ugjn;
->pjpi|Ojpo>| pun uoßunqgpgg aqosuoqd
-bub 'uazysaq pypay aqosyauoqd pop
jaqe aqosjpppAs ap 'uauoßap^ uajaai
uapuBuaßos jap >ypiua|qoJd apuassspjn
aia 'snBup ygM >hplulubjo Jap PP90 SBp
pun ugqoBJdg jaqosjABp qopjgg ugp jgqn
ugqgß ugssgjgppßunqosjog se>p!zny
•pB|pg pun ppjqosgq ugqos
-psny sap uajnypjjg auaßojapq ßyps
-|9iA pun axg|dwo>i >ypBUjgg uopugjgipjd
-japi jnypjpugpn uajap jaup pun XBpAg
uaAipjaugß jgup ppdsv ujgp jgpn e>p!zriy
•y ugugp u| '(086I-) „ugqospsny ugujgpoiu
uj| >ypBLugg pun xspAg uoa spyBqjOA
ujnz ugpnjg" ugp ui ugjayaM sap qop ppM
-ja syapo|/\j sasap apBjg aia '>1!Pujujejo
uaAipjauaß jap qonjdsuv uaqospjoaq].
iuap japn uaqospsny uaujapouj sap xbj
-uAg jap aujapojd >hpujujbjo uaqospsm
jap apoposaßsyBqosuassiM jap sppua»
jaypns yuj ja ponsjapn (9961) „XBpAg
ugqospsm jgp auoaqj_ jnz uapnjg" ugp u|
•gougß ip>|ujes
-paujpv aippyp sp ajapus saye ap pom
-qo 'ya>]UJEspaiupv ajapuosaq auoaqi
uapuBuaß >|!PLULUBjßsuo!pLUJopueJi qonB
jaqmj. japo uaAjpjauaß jap apujp|M jg
•}p>|0!MpajayaM
pun ppippaq 'pupjoaßup pun pBqosjaqn
suapi/w saups uajqsp uap |p uj vyisinBup,
jap uazuapuapßun|>|0!Mpg aqopjspop
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uoa JopsApusuaiPAA sp a>pauqosjqo Jsp
uoy>|ung jnz ßsjpoA Jsp pun (sysy) pqoo
'n uoa pBppj» usjsqdusd m| ßunyajqsnE
-uaipAA Jnz ßBjpoAppaiuuadxg jaa 'uizpaiAl
uaujapom jap ui ßunpuaMuv Jnz siq uazps
-uv sjaqaAA uoa - ßunygjqsnBug|PAA Jsp su
-smouEqd :g66! Jaqmapag '62 ujb mnpod
-luAg-jaqaAA up uapyspaß A'a ysqasyasao
-jaqaAA-mpquAA sp pun ßjaquaiqiAA-siPy
pysjaApn-Jaqpq-ujpeiAi aia 'ue uaßunqo
-nsjgpn ugqospAqdoqoAsd ugpugßgpumß
ugssgp ue jgmqguyax ap uaydnux „soimeu
-Aa aAiyußoo P sajnpayqojv Pub Buam
-ouaqd" PLIX UJSP Jspn 'PyspuBjgA uun
-podmAg up 966!'Z'l sp '9'62 luoa jaq
-8AA qouupy pmg uoa saßsppnqao '002
sap gspv sns apjnM ßizdpq pysjaApn
jgp aißopqoAsd aupiugßyv Jry pypu| mv
uaßumqa aja^ia/ft
'(S6/1 1PH '„ßizdpq
pysjgApn" aqap) puB.ppp uaqpqgojQ
u| ppMpo mpqyAA uoa „a|ßjaug" zyspusq
map pe t>66 L Jaqmazaa iui sjgppqos
-uassiAA ugqospB>pgiuE sap saßsppnq
-SQ '001 ssp u.oygB|UB ssp 'poypaygjgA
„qdosoipd pun jg^ipujgqA» Jg>ypmgqpiA|
■jgug|AA psqjO|\|" smnpodmAg ssp sBmygg
ugpjgM ygy uaiqup m| mauaposja „ya^
-ßypqqoEN" Bmaqx mnz aqpy Jap ajnqos
-ojg ayaMZ ap uoqos p| aipMjamyAj mp
ßunqosjog uajBuydpspjap! uaßuajMqos
jap pq apnajg apopq os sjaqaAA uap
uoa ap qonB popyaiA qop ypp uuBa 'uapy
-J3A nz pqoyßgm jaqnjBp assppua» ap
pun up>|0!Mp3 nz ppao „ajapuB" SBp jnj;
pyyqpuag 'p| jnpp ßunzpssnsJOA 'uue>|
uap|M puayajßjaqmaqoBj ssp Pajapipp
nz nsaAiusßunqpjqosag up amapAg ajEauy
-pop pun apojpAg 'g|ßjguAg g|M uayußag
ugqops ym snB >ysAqd Jap uoa maqsqjOA
majqi pq aqpy uapusuaßuaqo jgp jgq
-gßsnsjay ap aißynima 'zpsao aqosjau
-qoag-jaqa/v\ ssp 'Bun|>p|Mpasipqos
-uassiAA Jsp ajaiuoid Jasap uaß
-unqnmag jap pynsay apuBdsgßygM ssa
■ugpqos „a|ßoppAqd aqosyB>ysAqd" ap ap
a^qouaqyajßuo)!
61.
gspMjgqoypungji ap u| BaAA JSJUJ usipq
'spusjspnyg qonB iqez Jaqoq qoynajpa u|
jgpnjep Jgrnqguyax oOfr ddsu» -sasnsq
-py uana|\| sap ayBqppuBAA ajaqo S!P ujn
punj uaiuney uaugqos uap ui uapayn>pp
jaiyBqosuass|MsqonMqoB|s| pun yunz Jap
jgpjpgA gysqmsu 'yaqjBuapaiAi uaqosjß
-oßspBd jap snB pun ßunyspaßiuiuBjßoJd
jap sns ja>|y>iEJd PiyBqasuassiMuapaiAj
:gay USPBMJ3 pyx Jauaßozaqsßunqosjoj,
jqi sp 'apuo>i uapjaM paupißgj yeqos
-jgmqguyaxajauaßojapq p|A aup gBp 'pq
nzsp ßnj} ßunzpspaz^v asaia <pgjg|ypjd
uasspqaßjg ugp uoa >yßoßEpBdugpg|AJ
gp UUBX ̂ugpgiAj ugp u| BunyBpgßmmBjß
-ojd op Pi gp pppi SBAA 2uspgp|zgy
ugp jry ßunqosjopgpg|/\| gp }ßuuq seaa
:ßunßBX gp ugjmmysgq ugßßjg pja 'Si
-uuo>| ussgpp pugqgßygM qons zuajapo»
ap uap 'uaßunßsx ugqoyyBqosugssiMugp
-gm ugjgpuB jaqnuaßgß qomdsuv jgjgp
-uosgq up jbm 'uaßuuq nz qomdsao s,uj
japuBupym uayaquapaposjoA gsgia 'sp
-uBpnz qoyjgMqos jnu ugpuspwn ugsgp
jgpn pjiuo>i uoys>pnujiuo» -yeqospuB|
-sßunqosjog ap uaßmd azpsuv oqos
-poqpm pun gqospjoaqi apjBdsp qonB
ujgpuos 'gpuepugßgo gqoypgposjgpn
jnu poysi qqop upguqo pqsp jgyspuBjgA
gp uappq uauopnyi -ayps ugjqry ßunqos
-jog jap uauopjoqsq pun aqpuAqBq ap
qojnp jap 'ups uapsg-aupsuv PV sup uai
-uaprzay ap jqi ßunqosjopuoydgzgy jgp
ugzpN map qosu aßsjg ap ayps 'ßunß
-Bx Jnz ugßunpgiuuv uapuajqnpp uaups
u| (ßpdpq pysjaApn) Jgpsyg ßjgp-suBy
os 'ßunßsx ssap jpg visp ßunzpspsz
->IV gpnMaq aup pypapn Jsp sypp os
'uspsiAl Jsp ßunpaMag jap u| pun uapaAJ
uap ym ßusßiun m| zuapApmv 9|P ßunßEX
jgp pyx jgp gpgy>|gpy 'uaysqasaB ßizdpq
u| ugßunßBX gqo||yBqosuass|MSuo!P>|p
-nmmo>| jry uiimax-JsqopHO-spug ugp
-sj. ugup ugqos|Mzu| ysqosugssiMugpaiAl
pun -suo|p>yunmmo» jnj, pypui ssp pq
ßizdpq ui uo|p>yunmmo» pun uapaiAl Jry
uaßsynqosqooy a uoqos jqamunu map y|Aj
uoßByiunujLuoyf
pun uapai/y jqi aßBiinqosqooH y\
^ua^uaidizay uap Bunqosjoj




ujg|yBqosugss|AA ugßpgM Aippj uoa ppaß
-syaqjv sayajq qopM 'pj|M pospgq uugM
'ugpjgM ißjppgq qoipgMqos ujgposqo
-gg ugqosyu>| pun uaiusspaiupB uoa uai
-uuo>| „ujgqospggppojo" uaqosyoxa uajqi
pun ugppB>piv pun uapyspauo ugpmgjj.
-ygM uoa ugßunygpjOA gpugjapipqosnsd
qßajaßuB pun pgympp Pajoqaß jap ap
-jnM aapi anau aqouBm pun 'Uaqaug nz gp
-bo gqospuBpns pun 'giugpx pBd 'aißoi
-opu| jap pun 'uuBiuiuBa pujg '^ipps^uiv
jap uajopaN sp s|M yuamg auaqasaßus
qooq 'qoy ubjbm ugpugjgpnyg pun jg|ysqos
-uossiAA jgßpdpq gia 'zjn>| nz pop yg>j
-ßypsgo gp qonB iub>| sqosnspnv ugpjß
-gyo>| ugqoypungjj. aJBqdsoiuiv Jsup u|
•gpjnM yppgßjOA uaysqosuassiM
-poqsf\| uap u| uayaqjBsßunjappBJO Joqn
popjgqn gyppgßjgq ugpgApsqv uoa gup
spmpjg mgp u| pun ugqoojdsaß ugpipi.
-uauo Jaßunf uaouBqosyaqjv uaßpoj gpsj
-gß pop gp jgqn - ug>psg ugp nz sp ugu
-oipspsßjo ugpuoyeujgp! uoa - yg>poy
-pgyO Jgp sns ujgpjpgA ym 'B'n mgp u|
'uaysqaqjOA ugyeqosugss|MpoqB|\j mmog
ugßunp ugngu mgp jbm ßBiiJiuqoBN jozubB
ug '„spuBpqv ugygjnyn>| uamßpBJBd" ym
qop ugißjyeqosgq ugßopu|g jaßjaqpppy
aßunf pun 'pjiM uammo>|uammBsnz qoy
-jqsf ub unu uoa jamqauipx Jgp gnposgg
qosu gp '„jnpjgyq ugqospBJB jnz gßgAA










jap puajqBM sasneqpg uaijy sap pespag uap ui yoijg - ßjag -q JO^ay sa/pn 'ßLULupos




pun >npjzyqnd Pi yeqosygsgo uaqospoa
jgp ßunßßpgjqBp jgp qoygBpB - ugpgj
nz jgqrusp 'ups ygqugßgpo jgpg|M pj|M
9661 PIAI UJ| uoqog :ugqpp ugßunp|/v\ gjqi
pun usuqi ym ßueßmn usp jgqn 'ugpg[/\| gp
jaqn asjn>|S!a Pi assajpv spß sup pjiM ßp
-dpq pysJSApn sia 'JSLpng |je» qojnp ßiz
-dpq pysjaApn Jap ub spypui uaqoyyEqos
-uass|Mugpgm sgup ßunpuruo uapja
jap jqapapaiAA 9|P 9|B|aj '08 uunz qop pqef
sg :qe sysjgq qop puqopz 9661 PqJSH w|
gßsynqosqooy uopqosu jgp Bmaqx ssa
■„neig opey" >pnpgßjng
jgßpdpq apuapuas zuanbajg jaqop|ß
pe jap pun „g'i6 oppdoiAj" opejpn ssp
•B'n pqep ugjBM pgsay 'ugygpnzjOA ugs
-pMsygqjv pun ugßgyuv ugjqi ym qop 'yaq
-uaßapo ap uasqosg sns yaqjBuapaiAj jba
-|l>p aynafojd uappu BunyepuEJOA ugysp
-ads jaup pq pun ßunßßx Jap puajqs/v\
'uaj3|p>|
-sp nz zuanbasuo» jasap nz sp zuajapo»
jap Bmaqx ssp 'paMsuauqoi sa jbm qoop
'uaqopzapjsnv up yauqos -aßsjg map sns
apjnM JBMz 'JBJ upjgygM pup SjXBJd- pun
ßunqosjopgpg|Aj ugqos|MZ jgqospmpa
■uapiq pop s|XBJduapa|Ai aip Jnj. apazay
gqospp iijAA pun uub>| ugßgßup ßunqosjoj
-ugpg|A| gia 'ugßuBMzsßunpuBy ugßiiup
-zjn>i uajqi ym ujayspaßmmBjßojd uap pq
ßus|>pv ßpaM ppuy ßunssspauayaMqopy
jap syasuaf ßunqosjopapapizay apap
-uajayia 'uapuy nz auaqasßunßpuspjaA
amssupmgß gup 'uaya^BuajMqog gqo
-ypop uossajapi jaqoypaposjapn pumß
-pe (ßpdpq pysjaApn) qjoqog pujgg uoa
uoipjgpojAj jgppugs zpjj ugjpq jgyspgß
-mmBJßoJd op Jry (qxy Pp») pjQ JgujaAA
pun (yaiAl 'ßpdpq) pgy ßupuay 3|mos
uayspuEuapamsapusq ap jn^ (uapsaja)
uqn» pipa pun (uuaMqog) uuBmupig uaqo
-op 'ßunqosjog ap jry (ppppig) a>pEEg
japia pun (uaqounAl) paunaqx sßpy
ajnapv uapauimojd aia maqap pusp
-pjd map ps uaßunqosjog jasap ßunp
-U3MJ3A aqosippjd ap ayps syasjajapuv
•ppuipq ßunqosjopgpgp|zgy uapapjgj.
-aß ugyEpuEugpgmsgpuBq jgp pun jaysp
-uBjgAmmBjßoJd jgp uppniAl snB psp ap
qop jap ui 'uaqoypapjaAjapppßunuuBdg
gp sygsjgup gyps „^jaqsp giM jgygM uaqo
-Biu uajyjp gp pun pgqosjoi. ugygMZ gp
pgpEZ ugup gia" pyx ugqospyyqAs mgp
jgpn qoBJdsgßygjyg gpuagayqosqB SBa
•(>puqgsEy) ßunuapaqmag jap
jaysyaz iui ßunzpuuapa|A| jaqosuspaiu
-Bejj. ßunssBpg jnz zpsuv aya>|0!Mpa ßjnq
-may u| jap a|M jOAjaq assgjgpi osugqa
(ßizdpq 'qnjg/qpiAA) „sniusunaAoA" ua|
-spaiu sap uadAj_ uauapaposjaA uoa ßunp
-pqosjapn op gspMsppspq pu og -pe
uopsn>|S|a oßgj pun ßunuusdg snsqojnp
me>| sa 'uapaposjapn snBqojnp uapaz
-uo» uaqosjpjoaqi. pun uapoqpiAj uap u|
PaqaßuBJay m| qop ap Pqops jbmz pun
- yppaß japuBupuaqau puspuaßao mau
-p nz aßmyag pmz syaMgf ugpjnM sg 'uaj
-pqgß ßpdpq pysjgApn Jgp maiyBqosuas
-S|/\A uoa ugpjnM aßmpoA jgsgp pjp up
-jammi qyapaBjOA uaßunpuassuoipmjopi
uoa ßunzpN jnz 3|mos uapa|/\| pun uayp
-puaßnp nz 'ßunqjgAA ijw ugqoypugßnp pun
ujgpui» uoa ßuBßiun mnz pgqgsujgg m|
uaßunippjBpyBMao uoa uoydgzgy jnz 'ax
-Aypgy mnz gsspqaßjasßunqosjog ajanau
uapjnM uaßmpoA 21 u| qapppB uaddmß
-syaqjv uap u| sBupjaye unu apjnM ppynv
uauaßunpß masgp qosu ygqjepnEy gia
'ipygg mgqoyzjgq ym sg gypsp lunuay
saqoy>pgpq3Bu pun sgpgpnms ug -ap;
-qongpq uo|xg|py jajayaq pun ajjpg jaß
-immuß ym 'qopjsßunqapaq pun -sppua>)
- sodox Japuaqaiz ßunßsx Jap uaßunpuBq
-J3A ap pun asjn>p!a uaqoypayg sp qojnp
qop up - pEpapaiAj pun pnpapaiAj uoa
zuapA|qmv gp gqopM 'yqEMaßsnB gjxgx
„jgppuvjga" pong ugugugposjg qoyzjn>|
moups snB mgyE joa oipq puBjqgpyy
mgggy ugssjimgA pop mg>p!Mzugßnv pun
zugnbog 'zusußBJd us Jgsgq-jqBfpo Jgpd
'pysjgApn Jsp sjb|zub» sgp ap mays joa
Papajsßunuygjg ugygrayo gp sg gBp 'pqry
-aß nzBp a;pq pbaa asap uoqog 'uapepß
-up pv jgjgpuosoq pbq uapauiiuojd uaup
puBjqapyy japia uapypjaqB» map ym
jgyspuBjgA ap uaipq ßunuygjg ap jpg
■>pnpuny aqospappiy[Aj Jap pun
(lAiqg) uapaiAj anau pun >pnpuny uapAud
Pi yBpusuapamsapuBq aqospqosg ap
uapppi ßunzppjapn ayaizuBU^ ajayaAA
■uauu|Maß - jayspuBjaAqasujag uapAud
jap ayojpo>|mmBjßojd Jnz uoipspsßjo
appurußaß pßunf gup - yya uaqasujag
aipjpo>|pqpg aßyiiMpjg aip ysqosuas
-siMuapaiAl pun -suops>yunmmo» jry
pypui ssp apuo>| zuajapo» jap ßumqry
-qojna pun ßunyajaqjOA ap Pi Jaupsd ugj
-gygM s|v ps - ßunßsx Jsp spusy lue - ßiz
-dpq u| »AIO 9P IPP ßunimmBSjgAjgpgyß
-yiAl ajq| qonv puspsp ßpdpq u| Byppz
pop pun wapuepapung uanau uap u| spm
-pjg ssp Pp jnyn>|Suo!p>|!unmmo» mnj
-og sgqoyjqsf ups ßunßsx gp gypp pusq
-jaAsapung uasap jpg '(»iajo) puBpospaa
>iyqndajsapung jap jnyn>puo!P>yuniuujo»
pun >yßoßBpBduapaiAj Jry yBqosyasao JSP
ym ßpdpq pysjaApn Jap yaqjEuaiuiuBsnz
jap pynsay qons jbm zuBuosay agojß as
-aia 'uapunpß amnpy uaAjppassjdaj uai
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(j-uta) ßjaqipQ a -p 'a>jOBBg -g
'ja/qaßS T~'H 'tPuejqapnH -g 'qjoqos 'S 'jasg-]-jqe!pQ y :aqißg uapja jap uj
vz
apuBM uusmapAay jaqpno 'JQ 'PJd
•ayps ups uapoMjapn spoay
sap pmud map jnu >ppd Jsp uoa ß|ß
-uBqqBun ap 'snB BunyBAAjaA uaqoypayg
uamouopB jaup pazuo» sep pun >yypd
pun poay uoa Bunuuajx eJB|^ ap qojnp qop
apuqopz asaia 'aya^ojMpa spspspoay
sap apBUBA aqosypads aup (pdB3|\] u| uoy
-pBJX gqospsypjnm-qospogpdBu) ugßuni
-ppjoA jgqospgzuBJ^ pun (pßgy qoupgug
mpqyAA Bjooq pun ppuo uoa yopny)
jgqospap gnipg map jgpn EpgABdg o.iAyg
jgypqosugssiMspogy pun uuBmspEjg
jgp g|M PjBpz pun uoydgzuo>ppBpspogy
aqospaiiBii ap aponsjapn (oqjsiiA
ppsnx snap pysjaApn) eunv.p oyg via
pjd piup|Msß ugmgpojd ugqosyyodugg
-ns pun ugqos|ypdsyBqosp|M 'uaqosyipd
-spogj jbm zuajapo» jap Bex 3}|Smz jga
■ ugpjgM
nz ßißueqqE jgupBdsppung maup uoa
pqsp auqo 'uaqpjpq >nypdppo|o» pun
-uagnv aßpuBpuaßp gup gp gypM 'uoß
-unjgjßgy jaqos|Bdojnappau|po>| japMZ
sppung ssp 'gpgjpuB usposiA] uoqospd
-ojng ugp jgpn snpyg us}ßiposj3qqop|ß
uaup aqosMqog JOAjppj uoypod jaup sns
ßpusp papunqjqsp '61 iu| gp 'BumgjBgy
gqospg|py gp gyoygugq ugjgpus mnz 'uas
-a|MaßuB jagiupiyiAj m| poBmagg ugppsp
jap ym sppung sayqBp up pe pBMuaß
-30 sp u| sp uspn» usizpqosaßun uaß
-ub| uajqi ym psuppqupugdv gp ps uau
-p mnz posyyodsppunq pun qosyyodogß
qoymqsmoA sugysy pp,p uospj gqosy
-yodusgnB sp gpgpipp oyo|\| ia 'uaßß| ap
-umßnz >)iypduagnv uaqospoipy jgp ugpp
-uud pun gAjpiAj ugqosiypd gqopM 'qosu
gßBjg jgp '(azuajy p sysjoApn) oyo|\j p
opug Ja 'PJd 'sapuBqjaAja>|uop!y uaqos
-paysy sgp peppejd Jap ßu|ß qop|ßj3A
uapaizuajayp uasap us gnposuv iu|
•ps uassnipg ua|
-Buo|ßaj pun assajd Jap ayoy jap Pops
-|ubBjo pun sppuspjoAppBd u| ugpjgqp,
ugqospgp ugp ym ugya^mssupmgo g|pj
-ny>|njp sißpz pun snmsysjgqn ugqospgy
-By sgp BunjqBpgsuoipspßßJO gqopj ap
pe uapaposjapn uajßqqgsjgqnun uayE
pq sajMjaA qouyn 'uaqayq>|onjnz apoJB
-uo|AI uaqosuBpsmspBd jsp mspAg uaqos
-paysy ay uapjgqiq Jsp 8nipg msp jgpp
ygM sßupjgyB gp mgp ym 'L181 pun 198 L
ugqosjMZ pqgzjqsp m| sgpßjg ugnsu sap
ßunyspgßsnv gjguui gp jnj; ßßjygg ugp
-ugßgpunjß ugjqi ugssgpipp apopq pun
jgpuBupsnB qopy->pjBUJS!g m| ugpjgqiq
ugqospgp jgp „ßun>pBpqv" Jgp uoa sodgp
mop ym qosyu>| qouyn upp gpps Bsji.
-joa luaups u| 'LZ81 uoa saqopy uaqos
-paa sap 'Mzq sapung uaqospappjo|\|
sap pun ugysy sqopjßpg» sgp Bunysqog
jgp qoeu uugpAg uaqosyyod m| Bunyayg aß
-ypMgf gjq| pun ugpjgqp ugqospgysy pun
uaqospgp jgp BunppjMpg gqosuopspsß
-jo gp (psss» pysjgApn) qouyn pmpsy
ua 'PJd gygpußqgq uuBiugpAgy josssi
-0Jd pun ßjgqugpBAA Jaqpno 'JO 'JO 'PJd
joypJOJd qojnp Bunuygjg jgp qoBN 'Bun|
->P!Mpg ugqospgysy pun ugqospgp jap
uaipoBg uaqopj|qsz ap apgpipmaqi zuaj
-gpo» jgp luiuBJßojd gqopjßuBpjn sbo
■ßunyyg-uuBmnsN-qoupgug jgp pun (oga
ugqospaipy jap) aqojaoiy ayap apuo|ZBN
oyßpuoo map 'apoposaßyaz pun gjana|\j
jnpossapjd PuBiuapAay jaqpno ,ja 'PJd
uoa ßunßsx ap apjnM pappBßJO ' uapjaM
uaqaßaß yaqjBuammBsnz aqoiiysqosugssiM
gpuoipujgpi gjayaM jnjv gopuv up map
-uspgpung ugngu uap u| apsjaß ujgpuos
'ugpjgM ugßozaß ßunqosjog-snmsipjaq
-iq uapuaqopißjaA jap zuByg aup jnu pop
SUPS yaa ugßyEiugqg jgp ugpog mop pe
zugj3pop3>yjop!y usqospsipy-qospsp
uspjg jgsgp y|Aj 'gpons usjgpApus nz
pusqopißjsA pspunqjqsp jasun ui sp uadiv
jap qoypns pun qoypjgu uaßunpyqspBppu
-oipN pun uaßunßaMag uapjaqy jgp ugyg>|
-mBsupmgo pun gpaposjapn op 'ßpdpq
pysjgApn Jgp u| ßunßepg>yjop!y aqospay
-By-qospgp gup 966 L Jsqopo ' 12 sp '61
moA qop aigßpq „qop|ßj3A up - pgp
-unqjqsp '02 pun '61 mi sniusyßjgqp, Jaqos
-payey pun jaqospaa" Bmaqx ujsP MM
■sjaiyy pun spyossnAl usjnppya
ugp ugqosjMZ uapaposjapn uaygjnpmp
pun ugqosjBopgpi nz up sp ipqosjjgy
jayauo|pypuo>i uoimog jgpugqopMqs jgp
-UBupuoA pEp ßunzpsqojna op Jsqn psp
-unqjqep '61 uj| ugßunzpssnBJOA usipjni
-|n>) pun usqoyysqosygsgß 'ugqoyysqospiM
usqoypsposjgpn zusß ugp ym puguujßgq
'poBmgß lUBspsiupB ugzugjsyia spugjgjA
-sjß pe jgpueq jgppq qopißjSA sqoyysqos
-uass|M jap pq uapyBJBd japap|Aa zpjx 'ai
-japipapmd uamapAg usJEyppi 'ugqosu
-oppip nz Boaa ugp „uouoiPN gppdsjaA"
sp spuspospaa pun suaysy JsypJEqo Jsp
qo 'ub aßßjg ap qoyjaßpMun qop gopos
;pqosjjaqysMao uaqosipipizospuoipu
uaßuqsfygMz jap pun snmspossg ugqospgy
-By sgp ugßunjqspg ugp qoBN -ugpjiuipgq
ujgpußq ugppq u| ßunppjMpg jgp Bubq
uap aysj^qgux gjsqqopißjgA qo 'pa|pojpo>|
mapojd map ym ma>yjop!y uoa uauoipjau
-30 - uaßuBpßuB uassouaßyaz uap uoa -
pq puspospaa pun uaysy U| ßunpyqspsp
-puo|PN apuapepaA qopißyaz pej 3|a
Bizdß-\ ui BunßBiJdyuoßji-i apuoßBUjapi
qoi3|BjaA uia - ]japunq
-jqep "0Z pun '61- uii snuisjiejaqn
J3q3siuai|e}i pun jaqosinaQ
BunBeLiayuopn-i uaqosiuaißii-qospap jap Jaujqauiß±
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spußpospoa uo|pjßgp| gqospdojng gjg;
-pM gia" Bmaqx ujnz (uyjag/paux) Bjapog
opßuejgjd 'Ja 'PJd pun (ßpdpq) jazpaeio
oipnsio 'Ja psuo>i|Bjguao uaqosiuan
-sy map '(psss») qouyn pmpey ja 'PJd
'popsqmsq pjg oiqo 'O'B Jeppimsgpung
ym uopsmppsiunpod gqoypgyg gpgpgp
-om uuBmopAgy jossgpjd uoa aup 9661
jaqopio '61 sap puaqv ms pusj. zuajapo»
uaqospgipy-qospgp jap uarnqsy iu|
'uapjmysaq suayßy jau
-psdsppung uaß|yun>pz mnz ap uassgjgi,
-U| gqospdojng pun uguoypBJx aqosyußp
-apjd uajgp 'poß|A| gpuBMjgA gup qopy
ugqospoa m| pun sdizuuduapypuoiPN
ugpgpuoABi uauqi uoa sap ßunßiißp
-ag aup ßunpunjßsqopy jap u| ßunupiAj
ugqoypgyg ugqospgyßy jgp ygqjqgiAj gp
jqi ym pun ßjppjs gp uaqss Papuspjaqn
-uaßaß uansjpyAj magojß ym spußpospaa
ugßunppq uaqosusyyui pun uaqoyysqos
-piM aip jni pgdsgy mgyB pq BdojngpyyAj
ui poeiAj uanau jap pun uayqn^ ppoiyd
-J3A qopj>|UBjg H/0Z81 Bjpag pun ßum
-3|ßgy qop pugjqßAA ps jgpußupuoA >uep
ßunpunjßsqopy gqospap ap jgqn a\ß\
-if) gp ugqojM os pgppgMgq sqopj>|UBjg
gnipg ueßiposiujgqn mnz poiMgßugßgo
sgugmmo>|||jM up sp ugpjgqp ugqosp
-gysy ap sp 'joa ßunßsMsqpuoipiM uaqos
-pap uapjaqy jap ßunzpqosug gpugyoM
-poM aup ajqsp J30981 sp u| sp sposjjay
'uadiv jgp syasuaf BunpunjßspBpisu
-0|p[\| ap pe uauoippay uaqosiuapy
jsp pug sapa|zu3J3yp up (oqjayAPPsqx
CfJ W M 9 k~S v^ n m
W^L^/l
Eyap BysjaApn) ouyoBd oojbiaj 'Ja spu
-qopz zuajapo» jap pjapy uaizpi m|
■aposBJjaqn Jaipig appq psppuoy
-sf\| mnz ßunpuaAA sp puajqBM 'ßunmmys
-nz ayppßun ugpjgqiq ugqospgp ugp pq
ppquBO ym ßunzpsjgpusupsnvjgp u| pun
qopjjapg uaßgß ßgu» m| sjnoABO >W!Pd
gp pusj 'qsßjg „jgqonqjqsp gqosignajd"
pun „uapqzuajo" uayuqosygz ugpjgq
-j| ugppq jgp BunpgMsnv gup g|AA 'gpjnM
yppngq Aypod ya>|qoypayg ugqospgp jgp
uoa uayapn uaßppqosqB uaqoyqn puos
uap nz qopißjaA m| sugyBy uoipnyg gp
mgp ui 'gjqsp J30981 JSP ßuspv sp jso98 1
jsp spug moA iunBj;pz uaqopjspßp
-jg jgqs 'ugzjn>| mgp ym qop gigspq (ßiz
-dpq pysjaApn) Jspnig JBiupia Ja 'PJd
■syuqospog(9g8l.)
si>nipo>|sßunssBpaA sgp ßunßpussg jgp
qoBU qoou (2981) pjy uana|\|" jap puajqBM
jgpaM sapepsßunssßpaA pun -spoay uba
-yspasBjdaj saup ßunyBqog ap pun ßuns
-SBpaA Jap ßunzpsmn gnajpßpoM aup mn
uaßunqnmag uajqi ym ap uapoBiu PajsM
ßpp ßaMup uazuajßppBd ap Jaqn aßßjg
uapjpaz jasap u| uapjaqp uaqosignajd
gp qop poMqo 'ugßBsnzsßunssßpgA Jap
ßunpgqsnv uaspMipqos jgp pun 0981 uoa
BunssBpgA ugqosigngjd ugjgnjßgq ugpjgqiq
uap uoa jap qomdsuv uaqosyajoaqi. map
uaqosjMZ qomdsjgpjAA uapuasqoBM map
sns uapgiynsgj gsgia jgpußupsnB 998 l pun
098! ugqosiMZ ugpjgqiq ugqosigngjd jgp
ugpiz ugqosyyodsßunssBpgA ugp ym (pa
-ui/oopsmjao-opy oouoyg opypi) boublaj
buubio JO pop aizps 'uajßiysqosgq uoydgz
-jgd ugqospgysy-qospgp ugßypspsqogM
jgp mapojd map ym zuajapo» jap ßsi.
-gnposqv lub jamqauyax ap qop JOAag
■gpygpaqn uaqapyBqospiAA ssp u|
ugyußug uaqoypsp uapuamqaunz ym >p||
-odsyBqospiAA ugqosyspoiyppjd jaup nz
8Z8! JSP Pp uaßunyapjOA uaqos|mouo>|g
uapuaqosjjaqjOAjap BunMqosmn upajqsp
JS0Z8! JSP SHllAI Jap u| pjj. sspEig ugßunf
sgp >yypdsysqsnBy OAy>|upgj gp pß uoipp
-gy u| -ugpuqg ßg/v\ ugp !98i uoa sopsp
-puoiPN ugqospgyBy sgp >nypdsyBqosp|M
ugpjgqy jap yxg jguunp m| 8WZI78! upsu
ap 'uajBM BJBJjag pun sfoppg jaiysqos
-uass|Msysqosp|AA uaqospaipypns jap
gggpuv g|P ujgpuos 'ugppjBg-pomg|d
qopjßpg» iui pun bub>|sox mnjßozjgqgojo
mi gzpsuv ugpjgqipipqospiM gp jgß
-pgM sg gsp 'snB ßun|>p!Mpg gqospgysy
gp jaqn pjapy maups ui apqry Bsoy aa
■qojnp uaßunyapjOA uapjaqysyßqos
-piM ap ajqßp J8098! JSP ßunMqospv
usyaupnpui uapsp map ym qop uapps
pgpgujn>|uo>| gupnpui uaqospap ugBpsj
-zuajjn>|uo>| jaup nsqpv mnz syozzpqog
saup mapoMjnpg pun sniusyBjaqysyEqos
-PIAA saup ujapjpaA uauapapospa uap
ym pyqjOA maqosyßua qoBU ßumapipup
-npu| uapapjoj. jaup jaußao gp qoou
aypqpapunqjqBp uapja jap puspospaa
uajßsjdaß ipupnpuuoA pugqaßipM
iui puajqBAA '6W8I781 Lpsu pun joa yaz
jap uaqosiMZ qoupuuajx ugjs|>| ugup ugpj
-gqn uaqospap ap jgqn ßßjygg mgups ui
ßoz uqsy 'ugpjgqn ugqospgysy pun uoqos
-pgp jgp uguopdozuo» ugqos|iuouo>p gp
'ssoy gp |ßpq ja 'PJd 'pdsg|\| pysjgApn
jap joppy gjaqay jap pun (suap pysjaA
-tun) uqsy jaujaAA-suBy ja 'PJd uayapuBq
-eq uo|i>pg uapauapoiu (a\\e\-\ pysjaApn)
jaupay ja 'PJd uoa 'uapuaßpj. jap u|
■gay uapji
aßspz >yypdBdojng uaqosyuq jap qomds
-japiAA uajauui uap pun qosjqpB 6W8178!
jsp 'JspuBq jsppq uapjaqp uaißigsmgß
jgp snms|puo|p|\| ugpgpjjA ugp sBupjgys
gppqosjgpn 'ugmmo>(nzjOAnz ugßunssB^
-jgA pun uamjopy uoa ßumqsMao uaßypz
-poaj jap ym uadiv Jop qoypns pun qoypjgu
ßun|>|0!Mpg ugjBuo|p|OAgj jgup '>yypd
gugpoopoA uapjaqp uaqosyuq uap pun
uopjampd uoa g|a mgpopj ugßunßgMaq
-sßunssBpaA uapjaqy jap ßunzppjapn
jnz sp sqopjaipiAj ^lypdsuoipjnspay jap
ßunjgpgpxjgp uoAap 'uapoqp|Aj uapBUBA
pun 'uapppqBMaß nz uo|pyapuo>|uapByg
uaqos|ua||Bi! JSP Pun sspung uaqos
-paa sap pyyqBig ap 'piz uapBpuo>| map
uaqosjMz pqßp apaizuajayp uusmapAay
■apaißßaj uai|B;i pun puß|qospaa ui
uaßunqgjpgqsyaqug pun -mjopy uaqopiß
-ygz gp pe >|jypduggnv gqosyuq ap aiM
'uaßueßaßqoeu aßßjg jap apjnM uaßau»
uaqospoapdßu uap qoBU suapuByjqgojo
ayojjayajJOA uaqos|mouo>jg pun uayauoy
-nypuo>| jap uoa puaqaßsnv 'nz spapunq
-Jusp '6! sap eypy ugpjg jgp u| ugßun^ojM
-pg ugqosyyod ugp Bbjpoa maups ui qop
■SapBßßUOßBfJ
uaqosiuaipii sap japunjQ jap
'(L98L-0L8Ü JnoABQ p osuag ojiilubq
£Z
ym ugiuiuBsnz uayap aqopjag uapuBu
-aß gia punjßjgpjOA ugp ui japep jam
-iui >|pqoapßunßBJ]jaqnuapouqoB|\| pun
-sßunyaqjBjgA|ßuß|g uaqospojppp jap as
-sppnpag ap qojnp 0Z6! bmp yas aypnj
ugßunygpugqBßpv jgqops ßunpuBqgg
gia 'gpoyßgmjg gmgpojdsuo|ppdjgp|
jgygpupm gqpy ugzusß jgup ßunsgq gßp
-uBpyoA gp jgqopM 'snB sqoBMnzsppug>i
-jg ugqoypoßjpq ugup apg| uapoqpiAj
uaqosipjoaqpopjgdo ugjgngu ym ug>|
-j|MuammBsnz uajaa 'aouBsspuay apgq
-jaun aup ugqEßpBsuoippdjap uaqosp
-sb|>| uoa ßunpuBqgg jnz uggpi ugqossuuy
-UBAopj gp gjgpuosgqsui uapapa apß>|
-ga ugppi jgp u| „'uaynqpa nz uaapi uau
-aßjoqjaA gsgp 'popi ßigBmspysqjgA ujgß
-ppoBN uoups jbm sg pun 'uoignMgqun
iui jnu popipiA pmqouEm 'ppgpgßuB
jnu ugjEM BuuyuEAg|\| uoa uaapi ap|A jqgg
•ugjqry ugpopug uanau nz pun uauygja
so|ßuEMZ zubB qop aßgAA snsu gBp Pq
-pomi, os uspog jgp pun qopj os p| guogqx
jgp ßunqgßiun gqosipiugqpiu gia 'ipg jgp
pop jeß sop pi guogqx ugqosEuuyusAgN
jgp pg 'uapgqossne BypA Bmaqx up
ap ipM 'uajqnj ypnd ugpj maup nz ap
pguogqx P|ß sg" pguqos ja sp 'BuuyuBA
-SN JPd uoa suapiAA sap Bumapuapsj
-Bqo apuaygjj snBjgqn gup gi6! qeß 'jg>y;
-emgqpiAl ugpuaqai uapgjmqrugq jap jaup
'sjoyqv ASJsq qpMuaapi uaqosBuuyuEAON
jap apix aqoyuqgMgßun zubB gp aspAA Jap
-uaßnazjaqn ui gygpiimgA JBUjiuag sbo
'uus>| uapjaM uaqasaß
-ub spapunqjqßp '02 sap jg>ypJoaqpauoy
->png appuapapaq jap sp pom snsup
jgqnjEp pun y|ß spApusjnqog jgp gjapoy
jap jaup sp jap 'piupjMaß (0861'90'82-
5681 '01 '22) suuyuBAgN yoy sja>ypiuaqp|/\|
ugqospuy uggojß sop BsppnqgQ '001
mgp yapads jbm sg 'wnEy uaqospqoBS
mop snB ugßgyo>|qoBg ugjqi ym ug|ßjogo
pun gupj>in Jsp '|SBJS| sns jaypqosuas
-siAA gppjgA spApusjnqog jnz JBwiuag ai
-ayapß (ßizdpq pysjgApn) uppj|» pujgg
pun (pypupuuBmzpAA) uospusp» g joj
->I!A ugjossgpjd ugp uoa seo 'HBP BunyBp
-uBJOApud gp pypu| ugqosipmgqpiAj
ujb unu pusj. 566!'! !'0!-'9 mnBjygz m|
■gpjnM uammouaß
-pe assajapi magojß ym pop jap 'a>pEp
-80 ug 'UJayaMia nz uapysjaApn uaqosp
-qoBS gp ps jqgiupLA mgpuos 'ua>pBjqos
-gq nz ßpdpq pysjgApn Jgp pun spyp
-upuuEmzpAA sap jaiysqosugssiAA ps Jnu
pop sjBU|mgg uaqops saup spjpamqau
-IPX uap Passoposaq uusp apjnM uauoy
-uapi ugqoyßunjdsjn jgp BunjgyaMig u|
•uaßgjuB ugß
-unqosjog gpugqgßjgygM pugpnu>|UB ub
-jbp g|MOS ugmqgmoA sosqonMqosN sap
asspqaßjg jap uopsmpia apayippp aup
uajsuimassyaqjv uoa mjog u| sygsjgjgpuB
pun ugygpjoA spApuEjnqog jap u| uaßuni
->P!Mpg ajanau uaßBjpoAspopjaqn ugißg|
-gßus jgygjq uoa mjog u| sygsjgup aqopM
'uajqnpaiuiussnz ugpiprzgdg uguasg|Mgß
-sns uoa spj» ugjgupp) mgup ym jg|yBqos
-ugssjMsqonMqoBN gßunf BumppuBJOA
aqops aup ayps uaJopspBßJO Jop ugß
-unygpjOA ugp qosN pj|M pogjgß pugqgß
-pgyaM uaßgyuv ugpuBugß mgp sgqopM
'ugyEpuEjgA nz spApuEjnqog jnz JBUjiuog
sgmBsupmgß up ßizdpq u| 'ggpi gp gypj
snBjgq uoyBAipiAj Josgp snv 'ugqgßnzup
ujgypqosugssiMsqonMqoBN uoa sospj»
ugugqoojdsgßuB ugqo sop gssppnpgg
ap ps agBiAl majgpuosgq u| 'pi gßsq jgp
u| sgqopM pgpuij nz mmog up 'posjqaß
-ub sa uaposja auuig masap u| -apoEjq
qop ym uamaqx uaupzup ugp uaqosiMZ
uouoippjjo» jgp giuqEunz gßpuBqs aup
ß|ygzqop|ß gqopM 'uamgqpuoippassia
uauaqaßjgA spApuEjnqog jgp ppgo mgp
ps pAoqgy pun ß|zdpq u| jap Bunmmysqv
uajapsp jamm| jaup nz apqry 'apuo>|
ugpjgM ugßozaqup (pypupuuEmzpAA)
mAa 'y Jossapjd qons puBiqospaa
u| uaßunjgpusjgA ugqosyyod uap qoeu ap
U| '(pypupuuBrnzpAA 266! Vß$ 'AopBqo
pysjgApn spmgqs) uospusp» gyposssj.
-ojd ujjgy ym gddmßspApuBjnqog jgßp
-dpq jap yaqjßuammBsnzsßunqosjog aßua
auapuBppg ugyaz-yaa ui syajaq aia 'P!
pgyuauo (asjn» jajaqgq uapapnig japßß
-aq pszuv aupi>| aup a|MOS 'uapusjoppp
-pod aqosupB! pun uapuBJopoa puaß
-8|mjoa) ujaiyBqosuassjMsqonMqosN uoa
ßumapjgg uamBSupmaß jap ßumaiAippyg
gp ps sgqopM 'pipqjEja jdazuo»
up uguojpypui ugppq uoa gpjnM spApuB
-jnqog jgp ppao wap pe ßpdpq pi
-pj8Apn Jap spypui uaqosipmaqPAl sgp
pun spypu|-uueiuzpAA sap >ypmaqpiAj
aqosipjoaqx ßunyapv JSP uo|pjadoo>|
-sßunqosjog ugAisuapi jap ugmqsy uy
'ugjqnpzugmmBsnz sgmnsy ugqospqoBS
sgp pun ugßunpouug jgppq ugpapnp
-uapappBJO 'payuauo pBJBp ajapuosaq
-su| jbm ßunyBpuBJBA asaia '!PP spApuB
-jnqog jnz JBUjiuag sapyspusjaA (pBJ
-s|) pAoqay spypupuuEmzpAA sap >npiu
-aqPAl aqosipjoaqx ßunyapv Jap ym mBS
-upmaß up ßpdpq pypui uaqosipiuaqpAl






uapjaM pg|Apug}U! pun ppsgßpoj, wa>i
-uopiy uaqospaipy pun uaqospap uaqos
-iMZ ßpdpq u| ap 'aggpuv apugßynmjg
zugjgpo» jaßpdpq ap qsß uo|pjgdoo>|
-spBqosugssiAA gqospgiiBii-qospgp
gp jnj qons sp ßunqosjog-snmsysjgqn gp
-ugqopißJOA puoipujgpi gp Pi poMog
■uopnsßunjqEAA ugqospdojng uapEpaß
jap uauayj>|zuaßjaAuo» ap pun poupBB|Aj
uoa sßßjpaA sap uaAjppdsjad ap jgqn
jgiuqguipx ugqospaipy pun uaqospap ap
uaiyjp 'yußup mn>|yqnd ssp qonB gp u|
Pipqaa uapqnpß paißsßua jgup u| 'ipp
„snmsysjaqn aqosyyod jgp pun sugysy pun
(086 L-968 Ü BUUIIUBA9N M°U
t?3
■ps „papaAUj
-jgpun" pun „pgynsuoo-jgAO" pusq ssp
gBp 'gqosjjgqjOA ßunssBynv ap aupj>in
jap ui qone gep 'apueßja 'wa\y\ 'A>pMO>yy/\A
SEajpuv 'uajayuBJEB pqps ujgpue|imopy
uap ui layimzueuy jap BunpuaMiaA ajapsp
aup ap 'uapjaM pqnpßup uamspBqoaiAj
gsp 'ss|» ja apgpjoj 'ugggyppnjnz ugpgAA
ugp ui jgpg|M pops uggEimgssiMgß pgp
-jgM ugqgßgßsne jgpjgg jgqoypgM ugp
-njg pi gp 'gypsysqospiAA ugqoypgM jgp
SIPI 9BP pBJBp spMJSA Jsjun 'up ym pu
-Bd SBp u| gpidspqipg gjgygM sp ugßunj
-qspg ugqosppj>|n gp pun ugqosusßun gp
qons uaßozaq PaqoupiAi PassuEp Ja>||OA
Ja uoa pun ysqospiMygM Jn^ pypui jap
-gdEpng moA ss|» ypnp via uoa gßmygg
gjgygM pmz 'gssniu ugpjgM pjBpgß ugj
-yqsyBqospiAA Jsp spsuodmo^suoiypaAui
ap pydE» maqosimpqup ub spBublaj
sap pun uauo|ypgAuy>|gj!a ugqospuBpnB
ugßuugß jnu jgp pumßps gsp 'qoypap gi
-qoBm pun JOAjaq uayiy jap ßumappjoo»
uayBqpßuEm jnu jap uazuanbasuo» uoa
-ipßau gp ßBjygg mgups u| qoq |>pgiuBg
JO ps ugypsyBqospiAA Jsp BunpuoMjgA
gp jhj, ugifigpjig uoa ßunygqjssnv jgp pq
japuspamqaN jap uaßumqEpg ugpj>po>i
gp pe gypp >popsßunzyg gygMz jga
■ugmqEugEmsßunzppjgpn
jgp ugpyjsdsia gpjoyps pun gpuo|ßgj
pBgiMos ugßunpBzgyiy ugugqoojdsJOAjgp
ßunpszsnv gpugddgpos jnu gp pe sojm
-J3A pun uapeyg usqospdojnspmmpo ap
jnjv uayiy uapuoipujspi jap uoippoiugp
-m| jap pq u3|ppqoBMqog sp puagayqos
-us 'Pipi nBqosJBAA u| pypupßunqosjog
sgßißBiqosup up jgp 'sjg|\| ppAzj» -jq je|
-ysqosugssiAA gqosppd jgp gpgpApuB Bbjj
-pg uaqos|yj>| jqgs aigups u| japuBpaqao
3qo||paM qojnp uassgjgppipqospiAA
japuoipu upj ßumapjgg jap pun uopsp
-mjopy jsp BunjgpmqBig uaqoppqos
-PIM uaqopjßppa J3up us assajapi usiu
-Bsupmaß map uaqos|Mz pppßunuusdg
uji aypsjpqospiAA Jsp Jsqso ugpuoysu
-jepj jgp uaißapjig uaqoypaposjgpn uap
ym qop aigepq Puog ggg 'peqsjapnBa
pEqonAl 'Ja uoa ßBjygg jgjgyaM ug -qoup
-japn uapBpjaßuBqdmg uap u| amgjp
-ayiy jgp ßunjgpipuB» uaAipjppiiupB jgp
gmapojd pun qoyßjgA ajEqdsiiuay ugqoy
-pns jgp ugpBig ugp ym yaqjBuammBsnz
-sßun|>|0!M!ug jgp sns uaBurnqs^jg
ym Bdojngpo pun -PPHAI JQi uaypsyBqos
-PIAA ap Jap 'puygja yBqosuass|M>yy|Od
jry pypui jaß|zdpq moA susquasg pmpsy
■pjd uoa gpjnM >|oo|qzuajapo» apja jaa
■uaßunpouupsßunqosjog jaqos
-pap pun jaqospdojnapo ujapjpaA uaqo
-pjpBz uap pq qoygayqos pun 'nsqpsjgp
-g|/\A Jry yspuEypaj» jgp uoa >pgz 'Ja pun
ysqospiAA Jry lunugppiiusgpung iuoa jg|
-piAJ psqoyAI qojnp ugpjpgA PypsBunpjgg
pun -syEqospiAA ugqospgp jgp uguoipj
-ipupaßsjx uap pq 'uaßgßnz 'sipupB»
uaqosppd sap uaypsysqospiAA aqospuEq
-snB jnj. sojng sop sjgygq 'ppaiuEg pMBd
■JO Jem 'B'n pgpBpjgßuspiug ugqospd
-ojngpo jgp ugßunjgjßay ugp pq 'qospBg
uoßjnp ja qojnp ugpjpgA 'a030 J9P pq
■B'n Bmgqx mgp us gssgjgpi ggojß sep jbm
jgqoyngjpg os iun 'gpjnM ponsjapn puaq
-aßup mnB>| qoou ßuEpp jgqB 'ugqoqgß
-jOAjgq ugqpqpgyB jemz uopsn^sia ugqo
-yysqosugssiM jap ui Bunpapag uassap
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-giuiuougßpE mmEJßojd su| ugjqspgA-MsiA
-sy up jsqn 09! Jgqn jgp gippdugiugqx
gia jgp|M sgqospßunpuoMuv ugqosißoi
-oqoAsd sosgp spuajpßun|>p!Mpg uspßy
-qo|M sp pun mnBy usßpoBJdsqospsp iiy
ugßopqoAsd uaqosißoßspEd jap ugsssjspi
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puBigny 'vgn uop 'msBun sns jgmqauyax
gp mgys joa uoipq zpMqog jgp pun qopj
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uaqgN 'ugpgpgym ippgz uayauqos uassgp
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-jjgy uapuaupqosja paqopaß Apssm
maup 'ugipq piaj uap ap 'ugpjg gp 686!
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-yyod japuayajßpy suu|ßag sap po sp ai
-qoposao uajaßunfjap qpqjauui sßpdpq
ßunpapag jgp ym apso uapapsajapi ap
'syspaqa qo|S ugpniugq jgyßpuBJaA aia
qgnippgq qoyqgßgsm
g|ßopqoAsd uaqos|ßoßspBd uauaqaupq
jap jap ßunppjMpg ap qonB Bbx ugßyngq
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-ppaiuuadxs apgpBJi uujßgquv uoa pop
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-Asd gpjg ssp punAA mpq||/\A JsqopM ub
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-J3A uaup spiupjg „aißopqoAsd aqos|ß
-oßspBd" sddmßqoBg sp aipq yiusa 'ipp
ßpdpq pysJSApn Jap ub g661'6'0S sp
'6'82 ujoa ipz J3P u| pusj. pun 'po^uspsig
pn» 'Ja 'PJd 'uasqosg sspsppjg sap
uapgppBJdjgppyAj sap yBqosjjaqmjpog
jap jgpn pusp A'a aißopqoAsd Pi ysqos
-yasgo ugqospoa Jgp „aißopqoAsd aqos
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sanau uia tun i;aj}S
uii aiBoioqoAsd aqosißoßeped
jgpuBxaiv Ajuay jbm uagopgß zubu
-osoy gpuqopzaßsnß pß a|ßo|ouu>ppug
jgp u| gpjgqzugppsv pun -gßgyd jry ßunp
-yqpog > gpgppBßjo 'ßpdpq 'uußiujgiu
-lu|Z 'ö Pun 'ßjnqiuEy 'jgßjgqugppq g 'ß|z
-dpq 'g>|BBy 'AA-'>1 'ßpdpq JapuBxaiv 'H
uoa gp gsp 'qons pi usqsqnzjOAjgy -smnp
-odmAg sgp ugßunzyg ugyB u| uopsn>p!a
ugyßqqg| jgup u| qonß qop apagnB uam
-aqx Jap pypnQ aqoq ayg ' ugpjgM ppnjp
-gß sapqsig pub Aßopuuoopug popi/Q
ppaujuadxg u| MaiAajpiiAj sp uapuoiAl
uapqoßu uap u| iumapa|M pj|M aßmyag
jgp ipx Jagojß up pun 'joa pußqsßunßBx
m| spsjpqv uoa mjog ui aßmpoApnsy
gyß ugßay yaqugßußßjgA Jsp ui g|/\A 'ujg
-ngp nz qopjßppg jgpui» jgjqi giM uguuyug
-IPd jgsap amapojd op 'gpoyßgimg sg
gqopM 'snsjgq ugjgßußMqog uaqosysqBp
jap ßunnajpg jap u| uoipjsdoo» OApugi
-u| pun gjBuydizspjgjui gqoypgsgM gp gj
-gpuosgqsui gypp 'amqsa PuBmzpy y»
■pmpiMaß yBqosjaßusMqog jap u| sapqsia
jap uamapojd uapiyniu uap jbm siunpboi
-p»-sgpqB|a sgp pjgpjspopjgqn sßa
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ugqosuo|A| mpq g|M jnypjjg-uayaqupjgpn
aqoyuqß aup gßp pop ajßpz sg 'PB|>pfi
-ps pi upßgA pun poapx pq ugupojpp
-euoo ugqoypgposjapn uoa jnypjpuao
aia 'sps|p>pp sspgdg jgp qopißjSA uj|
upojppBuoo uoa uoippng pun ssgqpAg
uoa ßunpgpgg gp jgp Ppssy» 'ponßMB»
■y uoa ßBjpoApnBy jgp qonB jbm sosssjB
-uo» ssp Bmsqudnsy SBp u| psdsßug
•>pnjnz smnpboyo^ugpoqpiAJ sgp gzps
-uv pe ymBp sg|M pun gnm ups giugpAg
jgpgynßgj yguoypyynuj uoy>pjgp| jgp sp
-puspjSA sajassaq up uaßunqonsjapn Jgp
PIZ gsp 'qoypgp gposiu jg 'uo|ppB|diu|
pun p!A|Aydazay jgpupiuopua ayojpo»
uauu>ppua jgp uo|pppoiA| auu>pjBd gp
pgqosv 'Jopg 'lAI'H gpg|P>|sp qoyggyqog
■ugspA/ynB uoippnysapq jap uoppBay ua|
-pyuajayp jaup u| ßunpgpgg gqoypgs
-gM uajopsg aqops gsp 'a;ßpz pun uau|>|
-o]Ao uoa ppspg ore uajoppßay jap>|0|
ßunpapag ap 'pj|M ajEypB» aqoypun>|
aup aiM saqopM 'siuapAsgsAppoj^yAj sou
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gmgpojd aqosißopqoAsdsuoippjpui" pun
(ugqouniAi 'jgqgN zupy pun 'ßizdpq 'ppgA
ßusßyoAA) „ugpoqpmujaq pun -jqsq 8A|pu
-jayv" '(uaqoupiAj JaqaN zupy) „ßuoiapjgj.
-sßunqßßag pun >ypoußBpsßunqBßag"
'(qounz 'Jassngy pn» pun Pugp 'zpuqog
ßußßyoAA) „uoujgq sapzppaßjapdiuoo"
'(nspuBq-zuapo» 'jaßEp -g ppqupy)
,pjqaq jap uoipnpAg" :aspj>pyaqjv ap
-uaßpj uappyq xapiuo>pgujgqx ugsaia
•pgußgpi Biugqx sgyoA
-sßunpgpgq qoyyBqosygsgß pun sgygnpp
sjgpuosaq sp jap ubjbm uapoqpmujaq
pun -jqaq 8A|pujayv 'ßozaq uauoipypui
augpgposjgA pe pun ugpugujgq uoa uad
-dmßsjayv aqoypgposjgpn pgpgmujaq
sqoypaposjgpn pe qop jap 'pundjaMqos
-uamaqx ugup ugpgipgssqdgj uoipnpAa
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■(map
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-ojB jap amapoJd uaqosysn>p ayB suaßuqn
J0B| ajodmapßjo Jsp PB uspjdjspi jsp
BunjgizBid aia 'Plpuapi apapjoj pun aspd
-ay qBß 'aouspqßusi» augßoMgßsne aup
jnj. ygzjgpgf ajßjos ujapuos PaßejpoAsp
uauoipiug uoa pop qop ggy PmaAnos
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jgßun ßuBßyoAA pgßpia Jsa 'ugpgppiu
usßspsqn jgßusg pun uguuugßusg sp uap
Ppppjd up pi „BpjnM piq na Psy" sßng
8||oazub|6 ap sjapuosag -uub>| uaßypMaq
qoou joqouapq up sbm Passsp gzugjo
jgp ub ugßumgpjopv uaups u| iqap pg/\A
ssa 'ßunppjBa apuaßngzjgqn ugygx ugyB
ui gup ßuBpß sg 'ugßes nz qBJOA sg mn
■ugpjgM yns>pß aßuy
-pony uaqosipoj>| pun uaqospsoq ap jnj.
ppyiusuaqaq uauap ym '|Aia 000Z aposjq
-ja pazuo» sbo 'ßBpuosuapx lue ßumqnj.
-PV asap apoiujEqipd uaqospqoBspaAA
jap pun joqospysjaApn jaßizdpq map
Jaßun ßuBßyoAA Joypjp^pniuspysjgApn
ym ujEsupiuaß uapappBßjo „ßizdpq qnio
psjBpy" jap pun „aipy gypsdojngpo" g|0
qmmysaq qgjßBZ u| jgpo|»-uguuuguE>|p
quuoa m| gypsBuypony gp jnj. uarnqsuug
ap uaJBM zppjaippog lue aqoji>pjapd
uayppB soysaj jap u| maBuuq nz BuB|>|ug
mgpuaßaMgq nz jgjgy ui| sgppq 'pußpgß
smqsjg sguusqop uoa „uigpbgy aqospaa"
ssp giM pup gpgAA gqosip>ipniu gßpaM -
PN u| apuaqaq Jnipjyy pun ug>pgpgßugpj_
pqpgmnig g>yg pup pqoMoß
uppusqgq nz pgyosi ugysqosugssjMqoBg
ugjqi u| puos gp gp pgqnnzup gpuspuaß
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pun ujapjopzsnBjaq ugßunpppßunqos
-jog ugßpuBpugßp nz uapapnyg ugm
-ujBjßoJd uayoAsqomdsuB uajBqqopißjaA
ym uapysjaApn uajgpuE ue qonB 'ugßgjuB
nzBp gpug>| g|g qßpzgß uay|M sapaMsuoy
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ssp ugßpg ugqoyqojpsq sp izppz pop
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-nz 'mq| nz ugßppps gnm ueiu 'qooq jgp
-Ug jgups pozuoy jgp jßay yo (696!'8'02
'ßSAA JSO).,'" suuig aqoypuydiua pi po '"
qopjsßunpqoaMqB pun ups qoypopjaqn ja
pj|AA (^pozuoy majasun japp ups uayßqos
-aq ja pj|M a|AA iPiq ja pqnj oaa" :uub>| uap
-J3M PPBMJ3 pozuoy map Japiq sbm 'map
qosu uaßBjg nz ap ugpjgM 'uapua>psppg
nz qoou map '„jappßa" mgp qosu „gpgy
pun jgjy" moA usBsaa nz mgpyg ugups u|
sgpusyßoA sop uggßjpopv uaßysßnq gp
qop uppusAAjgA qpqsga 'uaßunuyoy jaups
jaßßJX ap uaysqospuBq sjanaqipiAi pup
og 'uaqpp uaBunpun/waA auqo pop uue>|
ssa 'uauug>| nz mapusJSA qoop popygjA




P661 ''' popsupg aujag jap ui pup
4LUl1
•op ip|iu jnj Jduiuii puis BIQ
*dsso>|S4i3i|puns30 ajQ-XOV
•||9J9q 9lg Jflj 9II94SSIJPLJDS9Q J9p9J UI 4ß©|| WWDjßojJ SDQ '4IUU 9SJn>)S|l9l)punS9Q
J9J9SUD UU9UI9 I9q 9J5 UaUODW 'l9qjOA aqOJJ 9UJ9 jPD 9ig ipnD U91UUJO»
•ugßunjijnjjnDsßuiiqgii ajuj upjs aicj u9|L|dm ejoqeßuy jeujapow pun jaipsissD|>]
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